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Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
9h às 
12h 
PGT 410089 
Tópicos especiais 
– Funcionalismo e 
tradução: algumas 
interfaces 
Meta Zipser 
Sala 307 
PGT 3617000 
Seminário de 
estudos das 
línguas de 
sinais 
Rachel Sutton 
Spence 
Sala 307 
PGT 3610000 
Tradução técnica 
Ina Emmel 
Lab. de 
Informática  e      sala 
307 
PGT 3603000 
Crítica da 
tradução 
Karine Simoni 
Sala 307 
  
14h às 
17h 
PGT 3608000 
Lexicografia e ensino de 
línguas estrangeiras 
Adja Barbieri Durão 
  Sala 307 
  
PGT 3607000 
Estudos de Corpora e 
Tradução 
Marco Rocha 
Sala 307 e Lab. de 
Informática 
PGT 3602000 
Teorias da 
Tradução 
Sergio Romanelli 
Sala 307 
 PGT 
3601000 
História da 
tradução 
Martha 
Pulido 
     
  PGT 410026 
Tópicos 
Especiais - 
Teoria do verso 
Alckmar Luiz dos 
Santos 
13 às 16h 
Sala da PGLit 
Sala 307 
17h às 
20h 
  
 
  
  
 PGT 410066 
Tópicos 
Especiais – 
Didática da 
tradução 
Maria Lucia 
Vasconcellos 
Sala 307 
  
  
Para orientandos: 
PGT 3606000 Leituras Dirigidas – Walter Carlos Costa 
PGT 3606000 Leituras Dirigidas - Maria Lúcia Vasconcellos 
 
